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t —■r Arundel Z5Í ¡ 9 8
Biddeford S Z S H Z2 57
Dayton / 6 3
Kennebunk 7 7 J »
Kennebunkport 9~lc 7 S f
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Acton 2/3 1 2  3 "
Alfred V ' 3 /3S
Berwick Gl2 3 9 i




Lyman 2 6 7 1 .8 /
Newfield / 3 6 3%
Parsonsfield 2 5 0 (26
Sanford 2 5 * 6 2 3 / / 7
Shapleigh 2 3  V H I
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Hollis 223 3 77
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Denmark I 2 Ü 1 1
Fryeburg H V 3 0 ?
Gilead Z(e 13
Greenwood 73 ¡i3
Hartford H Z S o
-
Hiram 1 ! 1 0 7
Lovell I I  s
Norway V3 <Z3U
Oxford 3&0 3 3 2
Paris Gen Jfo
















West Paris 1 1 lb
Woodstock
TOTAL
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Cumberland / 0 5 7
Falmouth Z 2 5 2
Gray S 3 3
Naples 2 2 ?




Sebago / 7  /
Windham 1 3 8 2
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1 --------------------- __2_ Gorham /331




Standish W 5 Zie
Westbrook Z o l i 33.5-1
TOTAL & O i 2 S 8  77
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ANDROSCOGGIN COUNTY
Durham 3 6 6 ¿ 0 /
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Bowdoin 2 3 6 / /
Bowdoinham 3 8 7
Richmond
Topsham II o o
ANDROSCOGGIN COUNTY
V Lewiston 3 6 6 7






Lisbon / 7 Y 3 ) 2 3
Sabattus 5 5 Z
r
Wales U O 2
■ ■ ■



































































Greene 3 1 8 3 ö > i
A-
Leeds I ? 1 2 / /
Livermore 2 2 2
Livermore Falls G > ô 5 i l  3
Turner 370 331
KENNEBEC COUNTY .
Farmingdale 3 ß Z ¿ > 3 0
Gardiner l ¥ é  2
- Litchfield 2 .3 2 2 8  i
Manchester t y o 4 4 2
Monmouth Z S 2 2
Wayne 2 % I ¡ °
























































































Carthage s z 23
Eustis S 90
Jay HZ2 lo io
Madrid 1 7 32
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Cornville 1 3 6 7 3
4--------------
Detroit 7 7 1 3 ?
Embden to  4 ¿ ■ 3
Harmony ? 7 / / /
Hartland 2 6 2 / +0
Jackman \°n 2 6 7
Madison l o  2 3 3 7 2
Moose River 16»
Moscow 7 3 71
New Portland I 22
Palmyra 1 7 / 1 7 7
Ripley Co] S i
St. Albans Xùi ? i j
Solon 2 1 ?
Starks 73
Plantations
Brighton / 2, / ¿ f
Caratunk 3 1
Dennistown / 3 / /
Highland a . I 2 ?
Pleasant Ridge /¿ ~ / S
The Forks 1 3 1 2
West Forks 1 & 1 &
TOTAL 3- 7 / ? 4 /
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Belgrade 3 3 6
Fayette So / / a
Mount Vernon \Zl 113
Oakland a z 7 / 7
Read field 3oi
Rome ?8 S’ S’
Sidney 23H
1---------------------- ... - Vienna 3 / s z
- Waterville dosé 3or, f



























































Augusta i m SI 62
Chelsea m 2?2
HaUoweU i
Vassal boro H H 5 5 1
I------------------ i Windsor 137 3 31
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Pittston <57 % /3c




Bath n s 1173
Georgetown ns 111
Phippsburg 532




oootn Day HoC 3
Booth bay Harbor S l f
— Dresden ZZ(e n
Edgecomb n n . ¡Hi
Jefferson 3 5 C, Z5C>
L-------------- Newcastle Z(oi 2 3 7
/S o u th p o rt \3<o 172
r ~  / Westport 35 7  S’
Whitefield 3olc 133
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Bremen 120 <£>3
Bristol sx\
Damariscotta 3  / 6 n ?
Nobleboro 132
South Bristol 211 i z  ?
Waldoboro (p  0  (e 3?7
Plantation
Monhegan a t I5"
KNOX COUNTY
Cushing / 7 3 s i
Friendship 2(=S n
North Haven 1 l^ s s
Owls Head 133
Rockland /7 Ä SJjk
St. George t t t zoH
South Thomas ton 2 0 3 1 H
Thomaston SHI 2 1 ?
Union d o S 1 <2o
Vinalhaven 2 3 6 \ H ( p
Warren 3 7 6 177
Washington 2 2 17 S
Plantation
Matinicus Isle 16 II
TOTAL 7/37) 3 2 / 3
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c 4  0 0 "XjU-V — 
0 V
<2)23
Appleton 30 to 7 2 7
Camden 5 2 2 7 2 2 5S<?
Hope 46 / 3 4 1 o 4
Rockport 2,2 / 3 7 / 3 3 5 '
KENNEBEC COUNTY
China loo 33/ 3oS 2
—
WALDO COUNTY
Belfast j Y  Y II8 7 7 / 6 -  -  /
Belmont H ^4 3 a
Brooks 1 4 4 1 o 5 "
Burnham 31 112
Frankfort n 2 3 2 7
Freedom IH- 7 3 9 0
Islesboro 9 2 S(o *
Jackson 1 a s 3 8
L— —  - - ■ ----- ..1. ..... j Knox IS 9 0
Liberty Z\ 1 0 3 § 4
Lincolnville IO O 2.31 1 4 7
Monroe 4 3 77 6 7
Montville /<? 9 6 72
Morrill 6 / 97 30
Northport HO /32 72
Palermo l i 7? /o7
Prospect IO 63" JT3
Searsmont 27 125 4?
Searsport 97 223
Stockton Springs J T 252 /47
Swanville IH 92 6« /
Thorndike i 6 9 67
Troy 24 7 7
Unity 34 /22
Waldo (p 64 47
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Bucksport 7 7 9
3P~sri -TT,- 
' 6 2  1
Orland 2 J 2 2 |/
WALDO COUNTY
Winterport 35 7 2 .3 9
PENOBSCOT COUNTY
\
Carmel 2 2 4 /* f  7
Corinna 3 ? 4 / 3  /
Dexter *3 7 2 3 3 S
Dixmont / ¿ f ö
Etna / / 2 5 2
Exeter ¡ o ' ! 6 e
Garland 7 2
Hampden 7 / ^
»
Hermon 3  9 ? 3 2 Ì 1
Newburgh 9 9
Newport 7 2 7 i 7 r
Orrington i " 2 o f S S
1
Plymouth 1-2./ 4 i
Stetson 36 , 3H
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DISTRICT 28
PENOBSCOT COUNTY












































































































____________________ 1 KNOX COUNTY
Isle au Haut IS ! 4 1
HANCOCK COUNTY
Amherst H 3 Z
Aurora 31 ¿i
L___________________ J Bar Harbor $ 3 5 hii a a _____ 6
Blue Hill SZi Z53 * IS
Brooklin t&Z 7 2 . 7
i------------------------------- Brooksville ló’S 1C $Z
_______________ Castine ZoZ 7 6
*—— - -. » _
Cranberry Isles $ 5 3o
Dedham iH a i.o H
Deer Isle z u 1 7 6 ____1
j I Eastbrook Kq 31
Ellsworth /o3H 1GI 3 / /]
Franklin 1 3 2 \<o(o
Gouldsboro a / 2 2 0 ? 3
Hancock ñ f it i 2
Lamoine / 7 9 uh 1
Maria ville 3 3 IH
Mount Desert 3 8 7 2 5 /
Otis ¿3
Penobscot ne
Sedgwick i n 7 6
Sorrento G3 ¥ 7 *
____________________ J Southwest Harbor 3U Zìi z
Stonington ¡13 im 1
Sullivan ( H-3 Its 2
Surry 1 11 I o 4
Swan’s Island 1 o  Í 3  Si
Tremont \G/ IfH /
Trenton 1 2 4 I 02 3 /




Winter Harbor 7 4 7 ¿ r
Plantations
--------------------  J Great Pond 1 7
Long Island /  3 ¡2
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I------------------------------ Addison tJti \ol
Alexander 21 31
Baileyville 22 2 Z52 I
Beals 13 ze.
Beddington - ?
Calais 7 3 7
Centerville 1
1—----------------------------- - Charlotte 16 3S
—-------------------------------—
K------------ ------------------ Cherryfield J oZ I I S
Columbia S/ 31
Columbia Falls Z1 IS
Cooper 2 3 1 (o
-------------------------, Crawford ML .  1 3
Cutler (ot 7 7 1
Danforth lo 2 2 2 _________ 1
Deblois 2 12
Dennysville ¿ 7 13
East Mach i as 121 n i -------------
Eastport 3% 31 2
Harrington IS 2 IlS
— ■■
Indian Township Voting 
District 3% 31
Jonesboro _ 7 Y ZZ
Jonesport / v y 2  HS
Lubec 3S1 313
Machias 3 / 7 tfdo
Mae hi as port /  2Ô \Ol
Marshfield 3o IS
Meddybemps 12 26
Milbridge t£ 3 3 / 2
Northfield IS ¡7
Pembroke Zi 11 3
Perry < ? ? n i





Roque Bluffs 2  (o 2 1
Steuben 1 32 16  6
Talmadge JT iS
Topsfleld 31 3 6
Vanceboro HZ SI
Waite 10 2 /
Wesley iH 2 7
Whiting SS <22
--- %














































Baring 2, <3 3S
CodyviUe 3“ 10
Grand Lake Stream 2 5 sz
No. 14 / £ (o 1







Bancroft 13 3 »
Haynes ville Li l_ 4 -------------- 1
















































/ Abbot 7 Z %%
Atkinson 36 33
V Bowerbank 6 13
y Brownville 3/Ô 2 7 7
/ Dover-Foxcroft 6 3 7
OoCN5
Greenville ¿ 3 7
V Guilford 2 7 / 3 6 ? 1
V Medford 13 2 7
Milo 5o<7
J, Monson | 2 2 ¡56
/ Sangerville IS| 233
V Sebec 5 2 Î ?
/ Shirley 32 37
Willimantic 2û 33
Plantations
/ Barnard H 7
IT Blanchard 13 ¡3
Elliottsville é ¡(o
r" Kingsbury 3 !
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Fort Kent 1 1 .7
/ French ville .
/ Grand Isle 1 3  3
jh / Limestone i f / /
/ Madawaska / / 7 5
4 New Sweden
V Saint Agatha 2 7 2 l
V Stockholm /
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Ashland [ 1 5 _  m i
s ■ ■ — -ir-.-x— t a—  -.r.'jiae
V Blaine ¡ a s 7 ?
✓ Bridgewater 1 3 / ? 7
1 1 Castle Hill (o(p 1 3
______________________y Chapman 1 3 11
___________ i Crystal 3 1 1 0
_____________________ y Dyer Brook 3 3
L ____________________i Easton i n Z 1 Z
r Fort Fairfield h w ( 0 3 3




-------------------------------± Houlton 1 2 3 7 I Z l 3
______________/ Linneus S i 5 1
V Littleton 1 * 7 1 3 5
......................  -i Ludlow 3 1 3 2
y Mapleton 2 5 - / Z % 0
-  i Mars Hill 2 8 2
1 < Masardis 1 1
L  -i Merrill ¿ 1 S o





L------------------------------- il New Limerick 6 2
r Oakfield ( oG 10 1
* Portage Lake S O l o i
Smyrna S I 3 f
__  J Westfield 6 3 3 1
Plantations
_____________________ A Cary 3 1
/fl E Co z
V Garfield n 1 1
____________  A Hammond i i s
-  4 Moro 7 3
i Nashville * 7
Oxbow \ o 1 6
• ;
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